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論文審査の要旨及び担当者 
 
報 告 番 号 氏 名 甲 乙 第     号 
（ 論 文 審 査 の 要 旨 ） 
論文題名：Sutureless microvascular anastomosis assisted by an expandable shape-memory 
     alloy stent 
     （形状記憶合金のニチノール微小血管ステントを用いた微小血管吻合術の 
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